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La setmana de músicaJ. A. Bernaldo, Campeón de Etilailorca
El pasado día 19 de Abril el juga-
dor del C. A. Felanitx la Protectora
J. A. Bernaldo se proclamaba cam-
peón de Mallorca absoluto, al ven-
cer en la Ultima ronda a A. Romero,
lo que supone un gran éxito para el
ajedrez local al ser esta la 1.a vez
que un jugador local consigue un
campeonato absoluto. J. A. Bernal-
do, cedió solamente tres tablas y
siete victorias logrando un total de
8'5 puntos.
Con 7 puntos terminaron los pre-
ferentes, M. Sierra, J. P. Cerrato y
A. Fiol además de los primeros,
L. Cánaves y F. Lorenzo que consi-
guieron el ascenso a preferente y
J. Cánaves que se quedó a las
puertas.
EL FREGÓ
El que s'ha d'esmentar d'entrada,
en referir-nos al pregó de la comme-
moració del centenari de la procla-
mació de Felanitx com a ciutat, es
el seu caracter detonant. Nadal Bat-
le enfoca el tema des d'una óptica
molt personal, com era lògic que
ho fes i, un cop que hagué desmiti-
ficat el fet mateix que es comme-
mora, cuida de posar de relleu tot
el que convencionalment ha estat
destinat a la fosca dins el clar-
obscur del panorama històric local.
Amb un llenguatge molt directe,
en alguns moments agressiu, —di-
Rezagado con 5 puntos A. Cana-
ves que conserva la primera. Con 4
puntos M.a Lourdes Soler que le
puede suponer el ascenso a prime-
ra. Con 3 puntos J. Gil y M. Fer-
nández, y 2'5 M.a A. Ferragut y
J. Gil.
Con estos resultados J. A. Bernal-
do pasa a jugar el campeonato de
Baleares y A. Fiol la fase final
j juvenil.
Finalizó el 3." Torneo infantil con
la victoria de F. Barceló con 6
puntos seguido de J. Sánchez con
4 y P. Vadell, el 1." alevin fue
C. Sánchez y la 1.. fémina M.a J.
Mas.
Cánaves
ficil de copsar per l'auditori per
mor d'una dicció més aviat atro-
pellada—, el rector de la Universi-
tat, i una vegada que hagué feta
professió de la seva catalanitat,
proposa com única actitud valida
de ciutadania, la que era conscient
i conseqüent amb la nisaga que es
conforma a partir d'un rebroll de
Ia Confederació Catalano-Aragonesa,
Reivindica diverses personalitats de
la história local, aquelles precisa-
ment que, al seu criteri, no han
rebut encara per part de la comu-
nitat felanitxera el reconeixement
de que es feren creditores. Evident-
ment, Nadal Batle es serví d'uns
punts de referencia molt diferents
als que tradicionalment s'han em-
prat per valorar-les, d'aquí que el
parlament hagi suscitat reaccions




pels seus migrats coneixements
 his-
tòrics i, tot i que en principi havia
revelat la intenció de no parlar dels
personatges actuals, alludi al poeta
Miguel Bauça., al pintor Miguel
Barceló i a l'empresa dels Viatges
Barceló.
A l'hora de redactar aquesta nota
es troba just a la seva meitat la
setmana de música. Es aquesta la
desena edició del cicle musical que
ens ofereix anualment per aquestes
saons el Patronat Local de Música
i que com digué Jaume Estelrich
a les paraules liminars del primer
concert, es el fruit d'una feina de
preparació que dura gairebé tot
l'any.
Enguany obri el programa una
vetlada de marcat caracter local, ja
que tengrué la qualitat d'homenatge
a mestre Bartomeu Artigues Febrer,
que fou director i president de la
Banda durant molt d'anys. La sego-
na part fou integrada pif ecisament
per peces compostes per mestre
Tomeu, que foren interpretades per
les bandes de Campos i Felanitx
conjuntament. L'homenatjat rebé
un artistic pergamí i el Inés cálid
aplaudiment d'urra concurrencia no-
dridissima que omplia de gom
gom la nau parroquial.
El divendres poguèrem fruir d'es-
coltar també un felanitxer. Miguel
Vicens ens procura una vet lada
d'un alt nivell musical amb l'alli-
cient d'algunes connotacions locals




Avui comença la tanda festiva
que anualment per aquestes saons
se celebra a S'Horta amb motiu de
la Cinquagesma. El bessó, natural-
ment, sera la jornada dominical de
dia 18, a la que hi haura fira amb
exposició de ramaderia ovina, però
el cicle se perllongarà fins el primer
diumenge de juny, data en la que
In ha anunciat un interessant Mini
Ralhe i un slalom automovilistic.
Per avui vespre a les 22, al saló
parroquial s'anuncia una vetlada
teatral a la que un grup de So'n
Maci à posara en escena l'obra «Sa
madona du es maneig». Per demà
a les 5 del capvespre hi haura par-
tit de futbol de 2.a Regional: l'equip
titular de S'Horta s'enfrontarà a
l'Altura.
A la propera edició oferirem el
programa Integre de la festa pro-
piament dita.
de peces curtes de diversos autors,
el repertori era integrat per obres
del mateix M. Vicens: «Concert de
Galatzó», «Nocturn per a una da-
ma» (en estrena), la reducció per a
piano de la «Fantasia per a Guitarra
i Orquestra» i la «Cançó des yer-
mar», també en estrena, amb lletra
de Joan Maimó. Miguel Vicens can-
tà algunes de les cançons de la se-
gona part i ens entusiasma en la
interpretació que féu de jazz.
Diumenge a vespre poguerem eS-
coltar un pianista d'arrel felanitxe-
ra, En Joan Grimalt, el qual ha
intervengut en altres dues ocasions
a les setmanes de música. Apart
esser in intrépret magistral, J. Gri-
malt té el do de saber presentar
d'una manera molt didàctica els
seus concerts. Féu un periple ,mu-
sical força interessant des de 'Mo-
zart a Rakhmaninof i ens oferí de
plus una variació sobre el tema del
,Vou-veri-vou».
Recordam que demà, a les 8'30,
l'església de Sant Alfons, es clou-
!à la setmana musical amb un con-
cert d'STUD1UM (cor de cambra
amb orquestra de cambra), que
interpretara obres de Mozart, Frank
i Mendelssohn.
EI Centenari de !es
franciscanes de Vierta
El passat dia 2 de maig es com-
pliren cent anys de l'establiment
de la Congregació de Germanes
Franciscanes a la vila de S'Horta.
L'avinentesa es va celebrar amb
una festa, senzilla si voleu, però
sentida i compartida de debò per
tota la feligresia. Es diferí a dia 4
per tal de sincronitzar-la amb la
jornada dominical, ja que el bessó
de la commemoració fou la solem-
ne Eucaristia que se celebra a les
1 0 del mati a la parròquia
 de Sant
Isidre i que presidí el P. Tabernei,
T.O.R., provincial de l'Orde Francis-
cana. Un cop acabada la missa En
Pep Bonet teixí un bell parlament
en el que sintetitzà alhora, la tasca
generosa desplegada per les mon-
ges franciscanes i l'estima que els
professa el poble. Després les fou
entregada una placa ceràmica com-
memorativa que donará testimoni
a un indret de la casa-convent
d'aquests cent anys de fructuosa
convivencia.
Acte seguit hi hagué un abundas
refrigeri a Ca Ses Monges, preparat
per totes les dones del poble.
Demi, dia de la Fira de meig
Festa del Llibre
La Fundació Mn. Cosme Bauçà
i l'Editorial Ramon [lull
muntaran una taula de Ilibres en catalã
a la placa de Sa Font
Visitau-la	 10° / 0 de descompte
Luis Enrique Arbulu Crousillat
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
Especializado en Jamaica Hospital (Nueva York) - Instituto Dexeus (Barcelona) - Hospital Cantonal
(Universidad de Basilea) - Centro Médico Naval (Lima).
Toda clase de servicios Tocológicos y Ginecológicos
c/ Amargura 1, 4. 0
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©PU SOLO HASTA EL
17 DE MAYO
Traiga su coche usado
esté como esté
y ahórrese 100.000* pesetas
en su nuevo Citroën
Hasta el 17 de Mayo, Citroen le
reconxpra en condiciones inmejo-
rables su vehículo usado, esté
como esté. Y además le facilita
100.000 pesetas que servirán como
parte del pago de cualquiera de
nuestros turismos 175.000
pesetas si es un vehículo indos-
trial) si la compra se financia a 2.
3 o 4 arios, con un 10 "/. de entrada
a través de Financiaciones Citroen.
Aproveche esta oferta excepcio-
nal y venga a por su Citroen antes
del 17 de Mayo.
Otras condiciones especiales si
compra al contado. Consúltenos.
AGENTE aFiCIAL
PUIGVERT.14 - Tel. 580710 FELANITX








Semestr. a fora:	 1.225 Ptcs.
SANTI OH Al,
Diu. 11 St. Mamcrt
Dill. 12 St. Pancraç
Dim. 13 Mare de Déu Fatima
Dim. 14 St. Macia, apòstol
Dij. 15 St. Isidrc.
Div. 16 St. Joan Nepomuc:..-
Dis. 17 St. Pasqual
LLUNA
Quart creixent dia 17
COMUNICACIONS
AUTOCARS
Felanitx - Palma per Porreres:
A les 6,45 (excep. dissabtes i
diumenges), a les 8, 10, 14 i
17,45 h. Diumenges i festius, a
les 8, 14 i 19 h.
Palma - Felanitx: A les 8 (ex-
cept. dissabtes), a les 9,30, 13,
16 i 19,30. Diumenges i festius,
a les 9,30 16 i 20,30 h.
Felanitx - Palma per Campos
i Llucmajor: A les 8 i 14 h. Diu-
menges i festius, a les 8 i 19 h.
Palma - Felanitx: A les 12,30
i 19 h. Diumenges I festius, a
les 9,30 i 20,30 h.
Felanitx - Portocolom: A les
7, 14,15 i 17,30 h. Diumenges, a
les 9, 12,30 i 17,30 h.
Portocolom - Felanitx: A les
7,30, 16 i 18 la. Diumenges, a les
9,30, 13 i 18,15 h.
Felanitx - Cala Murada: No-
mes els diumenges, a les 8 i
12,30 h.
Cala Murada - Felanitx: No-
mes els diumenges a les 9 i
13 h.
Felanitx - Cala d'Or: A les 7
excepte dissabtes. Diumenges a
les 11,15 h.
Cala d'Or Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes i diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.
TAXIS FELANITX
















Funeraria	 580448 - 581144
Ambulàncies
581715 - 580051 - 580080












La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada
el pasado día 24, tomó los siguien-
tes acuerdos; con la asistencia de
todos sus miembros:
Se aprobó una relación de cuen-
tas y facturas por un importe total
de 10.278.204 Pts.
Se acordó la devolución de la
fianza constituida por Construccio-
nes Plomir, C.B. con ocasión de la
construcción de la 1.a
 Fase del Ma-
tadero Municipal.
Se acordó que el Aparejador Mu-
nicipal emita un informe sobre el
estado de las obras de construcción
del Centro Sanitario de S'Horta.
Se aprobó el Pliego de Condicio-
nes para la instalación de alumbra-
do en la pista de futbito del Campo
de Deportes de
 «Sa Mola».
Se aprobó el proyecto de alum-
brado público de las calles Asun-
ción y adyacentes de Porto Colom.
Se aceptó la oferta suscrita por
D. Nicolás Barceló Oriola relativa a
la confección de padrones y recibos
municipal's.
Se concedió licencia para obras
menores a los siguientes particula-
res:
A D. Juan Miralles Mut, D.a
 Mar-
garita Nadal Muntaner, a D. a Cata-
lina Sansó Más.
Se concedió un nuevo plazo para
terminación de obras autorizadas.
Se acordó conceder una subven-
ción de 30.000 Pts. al Club Colom-
bófilo Felanitx.
A propuesta de D. Cosme Oliver,
y tras la preceptiva declaración de
urgencia por todos los asistentes,
se acordó sufragar los gastos que
se ocasionen con motivo de la Festa
de L'Angel.




Pedro Mes quida Obrador
ANUNCIOS
Hasta el próximo día 23 de los
corrientes podrán presentarse ofer-
tas optando a la instalación de
alumbrado en la pista de futbito
del Campo Municipal de Deportes.
Tanto el Proyecto como el expe-
diente de contratación pueden exa-
minarse en el Negociado de Secre-
taría de este Ayuntamiento.
Felanitx, a 5 de Mayo de 1986.
El Alcalde
Pedro Mes quida Obrador
Hasta el próximo día 30 de los
corrientes podrán presentarse ofer-
tas optando a las obras de reforma
de la zona de pescadería y cámaras
frigoríficas del Mercado Municipal.
Tanto el Proyecto como el expe-
diente de contratación pueden exa-
minarse en el Negociado de Secre-
taría de este Ayuntamiento.
Felanitx, a 5 de Mayo de 1986.
El Alcalde
Pedro Mes quida Obrador
Cámara Agraria Local
Se pone en conocimiento de to-
dos los agricultores y ganaderos de
este Término Municipal, que por el
Veterinario Titular se procederá a
efectuar la Vacunación contra la
Basquilla y Brucelosis y desparasi-
tación interna de las Ovejas con
producto subvencionado por la Con-
selleria d'Agricultura.
Todos los interesados pueden di-
rigirse a esta Cámara Agraria Local,
en horas de oficina.
El Secretario
Pedro Llom part Bosch
M=1•111.
BUSCO CHICA para trabajar pot-






frente al mar en C. Tra-
falgar.
SOTANOS de 150 in2.
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Miguel Rayó es conegut com a
autor d'obres adreçades als lectors
més joves. Les seves novelles infan-
tils són lectura recomanada en mol-
tes escoles de Mallorca, i en elles
tracta, en certa manera, de recobrar
vells mites tot donant-lis un sentit
prou modern perque siguin engres-
cadores i no resultin una lectura
feixuga. Abans, Rayó ja havia publi-
cat un llibre, en collaboració amb
Gabriel Janer, que tractava del te-
ma del que ara ens presentara: els
aucells. Miguel Rayó es, com ell ma-
teix es defineix a les planes que en-
capçalen el seu nou «Aucellari»,
«un observador d'aucells i un tres-
cador de muntanyes i de llibres».
Amb aquel] primer llibre d'au-
cells, els autors pretengueren intro-
duïr els nins almón apassionant de
l'ornitologia de camp, i els mostra-
ven, mitjançant una rigurosa i rica
utilització del I lenguatge, alguna de
les especies que poden veure en
els cels de les nostres terres. Ara,
l'«Aucellari o Llibre dels aucells»,
que Miguel Rayó acaba de treure al
mercat, es una nova incursió dins
el món dels aucells, perd des d'una
perspectiva poc habitual fins hores
d'ara en el nostre ambit cultural.
Miguel Rayó ens mostra els aucells
com objectes de cultura, ens pre-
senta els aucells des del punt de
vista dels mites antics, de les diver-
ses formes —rondalles, gloses, en-
devinalles...— en que la cultura,
sobretot la popular, ha intentat des-
criure els aucells.
Una repassada a l'índex de lobra
ens ho confirma: els títols dels di-
ferents capítols ens obren les por-
tes a tot un seguit de suggerêncies
que el mateix autor voldria que
qualcú més preparat fos capaç de
d-senvolupar en el futur. Vetaquí
les proves: «Del nom i de la histò-
ria de les coses», «La Mediterrània.
mirall de somniadors i de poetes»,
«De la resistencia per l'aucell i la
paraula»...
Per a presentar el seu nou llibre
a Felanitx, Miguel Rayó ens oferirà
una conferencia, amenitzada amb
un audiovisual titulat «Les criatu-
res de l'aire», el proper dia 16, di-
vendres, a les 21,30, al local de Sa
Nostra, en un acte organitzat per
la delegació del GOB (Grup Balear
d'Ornitologia i Defensa de la Natu-
ralesa) al nostre poble; amb la
collaboració d'aquest setmanari.
El llibre, curosament editat per
José J. de Olotieta, un editor de
qualitat més que provada, plaurà
tant a afeccionats a la Naturalesa,
com als interessats en la cultura.




Acaba de sortir un llibre que sota
el títol de «Bimbolles» recolleix les
temptatives del nostre ben volgut
paisa. N'Antoni Vaquer Ramis dins
el camp de la literatura i Inés con-
cretament de la poesia. Esta estruc-
turat en tres apartats. En el primer
s'hi recolleixen un bon grapat de
poemes, gairebé tots d'inspiració
popular. La segona part esta dedi-
cada a les «bimbolles» que donen
títol al llibret: són unes frases cur-
tes —jo els anomenaria acudits—,
que, amb una certa similitud amb
les «greguerias» ens revelen sovint
caires nous de les coses i de les
situacions de la vida quotidiana. Es
aquí on l'autor es mostra com a
finíssim observador. Per últim com-
pleten el llibre cinc narracions, on
Antoni Vaquer exposa records de la
seva infantesa, del Felanitx de cin-
quanta anys enrera així com algu-
nes semblances de felanitxers sin-
gulars: En Roberto Miró, En Per-
lbia, el Pare Barceló...
Joan Maimó, que prologa el 'libre,
ens parla un poc d'aquesta deria
literaria de l'autor: «Antoni Vaquer
no es una afirmació progressiva
d'una presencia, sinó que es una
revelació espontània. A pesar dels
seus anys en fa molts pocs que
escriu i no essent, ni d'enfora, un
professional de les lletres ni posseir
l'art del qui ha assolit l'ofici, ens
adonem que entre nosaltres ha apa-
regut sobtadament un poeta. No hi
era i ara hi es, i la seva poesia bru-
fada d'amenitat, d'agudesa i de vida,
talment una fruita madura, es com-
plau donant-se per complet en tota
la seva carrega de dolçor».
Celebram aquesta edició, que no




Li agrairia publicas aquesta nota
a la secció de cartes, com una re-
flexió a tots aquests senyors que
han criticat poc o molt l'actuació
de la monja de Ca's Concos a les
eleccions.
Només
 voldria dir que, ja que
tenen tant que dir amb el compor-
tament de la monja i que li troben
tants de defectes a l'hora d'anar a
votar,
 per les seves acotxades», com
diu el Sr. Nicolau Barceló (que per
cert seria molt interessant saber
com i de quina manera ha pogut
enterar-se de que i quan va votar
ia monja, ja que jo creia que aques-
tes dades eren secretes),
 també
haurien de saber que no nomes fa
acotxades» per anar a votar, sinó
també a Palma per dur-hi malalts,
sobre tot gent major que no sap
on ha d'anar o que no té qui els
hi dugui, i que segons crec sempre
ho ha fet amb la intenció d'ajudar
als altres.
També voldria que hbessin que
a qualsevol hora del dia o de la nit,
quan l'hagin de menester, ella
 farà
tot lo que
 podrà per ajudar als
altres.
Així que no tot han d'esser criti-
ques, ben just que, ja que se xerra
malament d'ella públicament, tam-




Una que no és de Ca's Concos
però que també «sal,» les coses
Senyor/a Monserrat:
Si és veritat, com diu L. E. Aute,
que la magia, l'encantament i la
poesia són premisses indispensables
perquè se doni una obra d'ar», no
tenc cap mena de dubte de que les
vostres gloses no passaran a la
història
 de la literatura periodística
local. Tanmateix, ja veig que no es
aquesta, ni d'aprop, la vostra inten-
ció, que deixau ben clara al prin-
cipi quan afirmau que «...he fet
tota aquesta fila de cançons per fer-
vos blau...».
Enhorabona! Això es diu crítica
constructiva (?); si pensau que els
insults i les amenaces són la millor
manera per demostrar al poble que
teniu la raó, endavant. Al cap i a
la fi, quan ja estam a finals del
segle XX no sou vós l'únic que pen-
sa que aquest es el canil més curt
per arreglar les coses, i d'això
n'hem tengut una prova evident fa
pocs dies, tan aprop d'aquí que no
ha faltat gaire perquè ens arribes-
sin els esquitxos...
A mi, personalment, els vostres
arguments (?) no m'han fet canviar
d'opinió; després de llegir les vos-
tres cançons, seguesc pensant que
En Nicolau Barceló té tota la raó,
i que una gran majoria de con-
carrins (que tot sigui dit em me-
reixen tots els respectes) no tenen
una actitud correcta ni conseqüent
a l'hora d'anar a votar.
Trobada a Menorca
Voldria que el Redemptor
me das memòria estillada
per explicar sa trobada
per Menorca organitzada
d'un i altre glosador
amb una gran germanor
d'aquesta illa veïnada.
Ja sé que som cosa poca
però vull publicar-ho
per agrair s'atenció
tenguda a tot glosador
al Consell Insular de Menorca.
Jo no tenc prou acudits
per fer una glosa polida
per felicitar ets amics
tan nobles i tan complits
de Menorca illa garrida,
record que en la meya vida
sempre duré dins es pits.
Dejectar es mallorquins
trop que es una beneitura
però en noblesa i cultura
un per un dins sa mesura
tenc por no quedassim prims.
Com que s'acosta es final
no em vull allargar de més,
records pes felanitxers
que me'n ha dats un bon feix
es metge el senyor Pascual.
Rafel
Per altra banda, m'agradaria que
aquesta polemica lluny de conver-
tir-se en un enfrontament personal,
hagués servit d'estímul per a con-
cienciar tothom (no només els de
Ca's Concos) dels drets i deures
que tenim com a ciutadans.
Ja per acabar, vos diré que no
estic segur de si el dia que vaig
neixer feia sol o pluja, però en
qualsevol cas som un, i ben segur
que no l'únic, que llegeix els «Arti-
cles d'oferta», i creu que en contes
de servir per omplir els redolS
buits del setmanari, contribueixen a
donar-li interès i renom molt més
que no ho fan certes cançons malin-
tencionades...
Biel
LA REUNION DE FUTBOLEROS
El otro día por curiosidad asistí
a la reunión en el cine, en que se
decía que la directiva iba a dimitir.
Quedé sorprendido cuando vi que
la directiva que presidía el acto,
despotricaba contra el cronista de
nuestro «Semanario», culpándole de
muchos males del fútbol local... Se
nota que la gente lee poco y mal,
de cada día est.) peor.
Sino no se entiende. Este atio.
sólo hemos leído alabanzas de nues-
tro fútbol y se dice que vamos a
descender. ¿Quién me compra este
misterio?
Un lector, que lee




VENDO CASA en Calle Mar, con
salida en C. Son Pinar.
In f.: Tel. 272187
VENDO TAXI, PM-8372 O.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
Llibres
Presentaciú a Felaaiiii del filtre « 1 UCELL11111 o
Ubre deis aucells», e Miriln! naij ferrer
Divendres dia 16 de maig, a les 21'30 a la sala de
«SA NOSTR A»
Presentació del !libre
«EIS AUCELLS A LA CULTURA POPULAR»
per Miguel Rayó
Audiovisual «LES CRIATURES DE L'AIRE»
a carrec de Llorenç Pol
L'Agrupació local del BOB i el SETMANARI FELANITX
vos hi conviden
FESTA DEL LLIBRE





CoDsellena 4e Sailitat i Segureuit
FELANffX
Confirmació
Pel proper diumenge dia 18 de
maig, està previst que se celebri
a la nostra parròquia la Confirma-
ció dels joves que al llarg del curs
s'han preparat per a rebre aquest
sagrament.
Si Déu vol, será el Bisbe D. Teo-
dor Cbeda qui vendrà a imposar
les mans i ungir amb el crisma
sagramental els qui lliurement es
volen reafirmar en la fe que rebe-
ren en el baptisme.
La solemne cerimònia s'iniciarà a
les 11'30 del matí.
La diada dels Clubs d'Esplai
Diumenge passat, un autocar pie
d'aHots pertanyents al Club d'Esplai
«Albada» sortiren cap a Sa Pobla,
on se celebra la Diada d'Esplai
organitzada per la Confederació de
Clubs d'Esplai de Mallorca. Prop
de tres mil cinc-cents aHots i joves
d'arreu de Mallorca se congregaren
sota el lema «Vens a l'Arca», rete-
rit al passatge bíblic de Noe i es-
collit amb el proposit de conscien-
ciar a la gent jove pel valor i la
missió dels animals dins la natura.
En Rafel, a la I Trobada de  Glo
sadors de les Illes Balears
Tal com avançarem fa dues set-
manes, el glosador Felanitxer Rafel
Roig; va assistir el passat cap de
setmana a la I Trobada de Glosa-
dors de les Illes Balears, celebrada
a Menorca, trobada organitzada
dins el marc dels actes organitzats
amb motiu del II Congrés Interna-
cional de la Llengua Catalana i del
VI .Centenari de la Conquesta de
Menorca, sota els auspicis del Con-
sell Insular de Menorca.
Foren tretze els glosadors mallor-
quins que concorregueren i que al
costat de set de menorquins i tres
sonador& (a Menorca el glosat
s'acdmpanya generalment a la gui-
tarra), actuaren a Ciutadella, Es
Mereadal i Es Castell, intervenint
a rtiés a algunes retransmissions
cl'ernisores menorquines.
No cal dir que En Rafel ha ven-
gut encantat de l'experiencia i del
tracte gentil rebut per part del
menórquins.
Demà se celebrarà la festa del
!libre
Dernii, si el temps ho permct, se
celebrarà la tradicional festa del
llibre que, des de fa un grapat
d'anys es fa coincidir amb la fira
de maig.
Les llibreries de Felanitx munta-
ran doncs les seves taules al costat
de la Casa de Cultura, a la plaga
de Sa Font de Santa Margalida,
ciferint el tradicional descompte del
deu per cent.
Oratori del Calvari
Festa del Sant Crist
Demà diumenge dial], se celebra-
rà a l'oratori del Calvari la festa
del Sant Crist i de la benedicció
dels fruits i els camps.
A les 5 els alumnes de l'Escola
de Ball de Felanitx donaran una
exhibició dels seus balls.
A les 6 se dirà solemne Eucaris-
tia concelebrada, amb homilia i tot
seguit se procedirà a la benedicció
deis camps.
Es convida a tot el poble de Fe-
lanitx.
Curso de Formación Profesional
para Comercio
Subvencionado por la Cámara (le
Comercio v la Comunidad Autóno-
ma Balear, tendrá lugar en Fela-
nitx, del 19 al 30 de mayo en el Ins-
tituto de F. Profesional, bajo la di-
.
rección pedagógica del IFES y en-
torno a la temática «Técnica de la
venta Y psicologia». El curso se im-
partirá de 20'30 a 22'30 h.
Derechos (le matricula, 1000 ptas.
Para inscripciones: Delegación
Comarcal UGT de Felanitx, C.
Nuno Sanç, 14 bajos, Tel. 580007.
Pluja
La pluja registrada el passat mes
d'abril es la següent:













Total recollit durant el mes, 58'6
litres per metre quadrat.
Hogar del Pensionista
CONCURSO EXPOSICION DE
FLORES Y PLANTAS.—Hoy sába-
do, hasta las cinco de la tarde se
recibirán aportaciones para el anual
concurso exposición de flores y
plantas. La exposición que incluirá
una muestra de trabajos manuales
podrá ser visitada hoy a partir de
Ias 7 de la tarde y durante todo el
domingo.
EXCURSION A PETRA Y BON-
ANY.—Para el próximo día 19 se
otganiza una excursión a la Villa
de Petra en autocar para luego su-
bir a pie al santuario de Bonany.
Por la tarde, de nuevo en Petra,




ximo día 14, a las 5'30 de la tarde,
Ia Dra. Catalina Andreu, en el local
social, dará una charla sobre el
actualísimo tema «Peligros de la
automedicación».
EXCURSION A LA REGION CA-
TALANA.—Del 3 al 14 de junio se
prepara una sugestiva excursión que
visitará una amplia zona de la re-
gión catalana. Precio por persona,
37.800 pesetas, todo incluido. Para
informes e inscripciones en el
Hogar.
CONFERENCIA.—E1 día 27 de
mayo, a las 6 de la tarde, el P. Jor-
di Llompart, TOR, doctor en Antro-
pología, dará una conferencia sobre
el tema «L'humor, una cosa seria».
Nou Jutge Suplent
Ha estat nomenat Jutge Suplent
del Jutjat de Districte de Felanitx,
el nostre ben volgut company Vi-
cenç Matíes Ortega Taberner.
Ens congratulam del nomena-
ment.
Canvi de director en el Banc
de Santander
Ha estat destinat a Sa Pobla per
a exercir la direcció de la sucursal
d'aquella població del Banc de San-
tander, el que fins ara ho ha estat
de l'oficina de Felanitx, Lluís Piza
Capó.
I ha estat nomenat director de
la sucursal felanitxera En Sergio
Cano Pascual, que ja exercia el
càrrec d'apoderat.
Els desitjam a ambdós encert en
les seves gestions.
Josep Fuster passa a dirigir
l'Hotel Borneo de Cala Millor
El nostre paisà Josep Fuster Pi-
có, que anys abans havia exercit la
direcció de l'Hotel Las Palomas de
Portocolom, ha estat nomenat di-
rector de l'Hotel Borneo de Cala




Els nostres bons amics En Mi-
guel Tur Capó i esposa Na Marga-
lida Porcel Artigues, han vista ale-
grada la seva llar amb el naixe-
ment del seu primer fill, una nina
preciosa, que en el baptisme rebrà
el nom de Carme Margalida.
Felicitam els novells pares.
—
El passat dia 27 d'abril rebé les
aigües baptismals la nina Coloma
Barceló Oliver, filla dels esposos
Joan Barceló Rigo i Maria Magda-
lena Oliver Mestre.
Enviam l'enhorabona als nous
pares.
PRIMERES COMUNIONS
El diumenge dia 27 d'abril va re-
bre per primera vegada l'Eucaristia,
a la parròquia de Sant Isidre de
S'Horta, la nina Anna Maria Capó
Ba rce ló.
El dia primer de maig, a la parró-
quia de Sant Miguel de Felanitx, la
va rebre la nina Antònia Fullana
Gual i a la de Sant Isidre de S'Hor-
ta, els germans Antoni i Guillem
Rigo Company i Jaume i Guillem
Barceló Company.
Rebin els nou-combregants la nos-
Ira felicitació, que feim extensiva
als seus pares.
NECROLÓGICA
El passat dia 26 d'abril, morí
sobtadament a Felanitx, a l'edat de
53 anys, D. Antoni Prohens Vicens.
Descansi en pau.
Enviam la nostra més viva con-
dolencia a la seva familia i d'una
manera especial a la seva esposa



















En Porto-Colom lunes día
12 de de mayo.
En Felanitx, los días 21, 22






Si vos interessa xerrar millor, heu de saber que...
nc es correcte dir: convé dir:
neovio	 • promés
nõvia	 • promesa
ribvio	 • novii, nuvii, nuvi
ribvia	 • newia,
(la diferència esta en el fet que el promés i la promesa
encara no s'han casat però estan a punt de fer-ho, men-
tre que el novii i la nOvia estan casant-se o han acabat
de fer-ho).
Exemples:
• El prontés de na Joana ha acabat els estudis de Medicina.
• Na Joana es la promesa d'en Miguel.
• El novii anava de frac i la newia de blanc.





A GALICIA en línea regular de Iberia (ida y vuelta]
DESDE 18.750 pts. incluido un día de Hotel.
VIAJES FELANITX su agencia de viajes
Celler «Sa Sínia»
C. Pescadoreses es s-n - Tel. 575323 - Porto-Colom
Les comunica que el próximo martes
día 13, permanecerá CERRADO, por par-
ticipar en la
II Mostra de Cuina Mallorquina
en Palma
También les ofrecemos nuestra nueva carta
FELANITX	 5
No faceu fuel
Ui, que ho sou de trapassers!
Vaia unes cartes ferestes!
Si totes són com aquestes
ja en podeu escriure més:
Calcar es tito!, «cavallers»,
es de persones poc llestes.
Allò que et deia fa uns dies,
(clau, esta retirat!
Ets un allot aplicat
i ara escrius amb ironies.
Sabia que n'aprendries
just que te fes un glosat.
Si tu dius que has acabat,
jo també et vendré darrere;
i si t'ha ofès, en Guillem espera,
que ja l'hauràs perdonat:
Sa fruita d'es meu poblat
madura amb sa primavera.
Et vull agrair i tornar,
Jaume, ses alabances;
i t'anim perquè no et canses
cri sa tasca d'informar,
però si ho fas has d'estar
just enmig de ses balances.
Esper que haurem millorat:
tu llegint, i jo en s'escriure;
es setmanari es molt lliure
i això no ho he qüestionat:
Jo n'alab sa caritat
i tu entens que m'en vull riure.
Passaré ara al «lector»,
que veig que fa moltes fues,
i si és viu aquestes dues
bastaran per calmar-lo.
Llegeixi-ho be, bon senyor,
i veurà que no tenc rues.
Quan escric, firm Monserrat,
«puix» m'agrada el meu llinatge
i tu, que no tens c000ratge,
tires pedres d'amagat.
Com que et guany de la meitat,
et puc dar aquest avantatge.
Això de firmar amb nom fals
dóna una idea prou clara
que aquell qui s'hi empara
ja es veu venir l'encak.
Si no mostres Inés senyals
ja t'hauré trobat la tara.
Ses gràcies te vull donar,
director d'es setmanari,
has estat com un notari
publicant lo que et vaig dar;
sense afegir ni llevar
ni fer-ne cap comentari.
Polémisques corn aquesta
Jan anar un diari bé;
i jo vull csser es primer
en ajudar a fer sa festa;




Una sección que patrocina
.AUTOCARES CALOENTEY.
J. CALDENTEY, S. A.
Tel. 580155
C.D. FELANITX
1.—M. RIAL con once
2.—Garau con cinco.
3.—Vicens, Torrado, R. Juan y
Vacas con tres.
4.—Valentin, Covas y Hoyas con
uno.
S.D. C'AS CONCOS
1.—J. ROSELLO y LLULL con
nueve.
2.—J. Julid con seis.
Bordoy y Roselló con dos.
4.—Adrover, Nicolau, Perelló, M.





4.—Dino, Juli, Oscar y Carrasco
con dos.
5.—Santi y Sito con uno.
FELANITX ATCO.
1.—ALFONSO con quince.
2.—T. Barceló con ocho.
3.—Hoyas con seis.
4.—Pirri con cuatro.
5.—N. Julid con tres.
6.—J. Maimó con dos.
7.—Fernández, Fiol y Nico con
uno.
JUVENILES
1.—J. BARCELO con nueve.
2.—J. Julid con siete.
3.—Adrover y J. Risco con seis.
4.—Crucera con cinco.
5.—Juli y J. Gallardo con tres.
6.—J. Piña con dos.
7.—Vicens y Pou con uno.
INFANTILES
1.—J. GALLARDO con treinta.
2.—S. Oliver y A. Gallardo con
ocho.
3.—Muñiz y Beas con tres.
4.—Luciano con dos.
ALEVINES
1.—G. JUAN con cinco.
2.—Maimó y Roig con cuatro.
3.—Sierra y Pons con dos.
4.—González, Leandrc y Diego con
uno.
Nota.—Para corregir algunas cla-




Ingredients: 100 gr. de xocolata,
un poc de llet, 75 grams de mante-
ga, 5 ous, 3 cullerades de sucre
molt.
Preparació: Es fon a poc foc la
xocolata dins la Ilet i un cop ben
fosa' s'hi afegeix la mantega i es
remena be. Apart mesclau tres ver-
mells d'ou amb el sucre molt i
quan la xocolata fosa es ben freda
es mescla tot. Després pujau cinc
blancs d'ou amb una pisca de sal
a punt de neu i anau-los afegint
cullerada a cullerada a la mescla
anterior i remenau-ho una bona
estona. A continuació posau-ho dins
recipients individuals i deixau-ho,
dins la gelera.
SE VEN UN BON 1,I,AUT molt
mariner, de :37 pams, amb motor
Solé Diesel.





C. Magallanes, 28 - Tel. 575163 - Porto-Colom
VACUNACIONES	 CIRUGIA
HORARIO: De lunes a viernes, de 18 a 19'30




Dr. J. M. Orriols
	 Servicio RX y
Dr. S. Martín Rial
	 Electrocardiograma
Tel. 575051
CENTRO MEDICO CALA MARSAL	 Bernardo)
HORARIO DE CONSULTAS:
De lunes a sábados:
Mañanas de 9'30 a 13 horas
Tardes de 16 a 19 horas
Domingos y festivos de 10 a 13 h.
URGENCIAS, 24 horas, laborables y festivos
Tel. 575051
FORO FELANITX
al comprar un FORD le abonamos por
su coche usado 40.000 ptas.
cualquiera sea su estado.
PASTOR
Concesionario exclusivo Olivetti
General Luque, 123 - INCA - Tel. 503174
Amargura, 14 - MANACOR - Tel. 552654









En cumplimiento de una Orden
Ministerial, de fecha 4 de Mayo,
recibida en esta Inspección, queda
clausurado el Colegio de 1.a Ense-
ñanza de San Alfonso.
La clausura no fue inmediata en
todas las localidades, sino en aque-
llos sitios donde se dispone de loca-
les y personal docente capaces para
acoger a todos los escolares de la
localidad que frecuentan las clases
de los religiosos o religiosas.
Felanitx tiene una Graduada para
niños mas que suficiente para con-
tener todos los niños que reciban
enseñanza en San Alfonso; en cam-
bio no la tienen para las niñas (va
construyéndose). De aquí que se
haya clausurado el Colegio de San
Alfonso de los PP. Teatinos y no
de las religiosas de nuestra ciudad.
En el Colegio de San Alfonso se
impartían clases a un centenar de
niños de Felanitx.
También fue clausurada la Es-
cuela de las HH. de la Caridad de
Ca's Concos.
ELECTRICIDAD
La Central eléctrica de S'Horta,
Calonge, Cala d'Or y Puerto de Fe-
lanitx, anuncia las nuevas tarifas de
aplicación.
Alumbrado y por Contador:
Hasta 3 kw. de consumo men-
sual, a razón de 4 pesetas mensua-
les, como mínimo.
De 5 kw. a 25 kw. de consumo,
a 1 pesetas el kw.
Fuerza Motriz:
Hasta 5 kw. de consumo mensual,
5 pesetas mensuales, como mínimo.
Más de 5 kw. a 50 kw. de con-
sumo mensual, a 0'70 pesetas el kw.
En los Contratos celebrados por
esta Central, de carácter veraniego,
se establece un mínimo de consumo
de 1'25 pesetas mensuales, en los
meses en que no hay consumo; y
en los que se consume fluido, con
arreglo a la tarifa general.
NATACION
En la piscina del Club de Regatas
de Palma, se disputó el «Trofeo
Primavera» en el que intervinieron
nadadores del C. N. Porto Colom.
Los resultados técnicos fueron.
100 metros libres, 1.° Moreiras,
del Club de Regatas. Los lugares
5.° y 6.°, fueron ocupados por Nico-
lás Forteza y Ramón Padró.
FIESTA EN EL CALVARIO
El domingo tres de Mayo, se cele-
bró la fiesta de la Exaltación de la
Santa Cruz, en nuestra montaña del
Calvario.
A las 9 y media, Tercia cantada
y Misa Mayor con sermón que pre-
dicó el Rdo. D. Antonio Nebot,
vicario. Acto seguido se efectuó la
bendición de los frutos, desde la
misma cumbre del monte.
Por la transcripción, resumida,
D'ALLAVORS
SE VENDEN PISOS en Felanitx. Di-
rectamente del constructor. En-
trada desde 7 (X .000 ptas. Resto a
convenir.
In f.: Tel. 581660.
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas
• Ya está en marcha la 2." SET-
MANA DE CUINA MALLORQUINA,
que corno siempre se instalará en
el «Bom». Tampoco faltará el «CE-
LLER SA SIMA» que bajo la direc-
ción de TONI «SOBERA» presenta-
ra este año un nuevo plato a
degustar. «Un escabetxo que farà
xupar els dits».
• Hay una empresa que se lo
monta bien. «PLOMIR C. B.» que
una vez al ario reune a todo el per-
sonal de la constructora en un mo-
numental ágape, en plan de estre-
char todavía más los lazos. El
evento tuvo lugar en el «TOBOS0».
¡Lástima que perdiera el Atleti!
• Hay mucha gente que le gus-
taría saber quien arranca los pos-
ters de cine de las carteleras, espe-
cialmente de una que hay al lado
de la «Recreativa» que corresponde
al «CINE PRINCIPAL». ¡Son ganas
de fastidiar!, ¿No?
• Ya falta menos para que vea-
mos a «NA RITA». Ya saben, en
julio nos enseria sus «cachas», la
tía.
• VIDEOCLUB.—«La MANSION»
(«The Nesting»). ¡Fíjate tú!, lleva
una infinidad de tiempo editada en
video y estos días se ha estrenado
en Palma. ¡Lo que son las cosas!
Interpretada por ROBIN GROVES,
CHRISTOPHER LOOMIS, JHON
CARRADINE y la veterana GLORIA
GRAHAME. Está dirigida por AR-
MAND WESTON. Va de una atrac-
tiva escritora que se retira a una
antigua casa para escribir tranqui-
la... Una gran mansión donde ocu-
rren hechos extraños con apariencia
natural, llegando a un desenlace
final, que ella misma con su gran
imaginación, hubiera podido soñar.
• Ya se está preparando con
toda la pompa y el boato precisos,
Ja 3." TROBADA MALLORQUINA
EN ARGENTINA. TONI GRIMALT
se halla, ante las perspectivas, más
eufórico que nunca, y ha prome-
tido seriamente que esta vez viajará
aquellas entrañables tierras, tan le-
janas, pero tan queridas, una repro-
ducción de la VIRGEN DE SANT
SALVADOR. ¡A ver si es verdad
esta vez, Toni!
• En CARTELERA tenemos una
reposición esperada. Una película
del maestro DAVID LEAN, que con-
siguió 8 estatuillas de la Academia
de Hollywood. «El PUENTE SO-
BRE EL RIO KWAI», aquella mar-
cha militar y unos inolvidables sil-
bidos han hecho que esta película
siempre sea recordada, actores del
prestigio de ALEC GUINNES, WIL-
LIAN HOLDEN y JACK HAWKINS
la protagonizan.
«ASESINANDO NORTEAMERI-
CA» es un reportaje/documento de
mal gusto pero que ha dacio sus
frutos en taquilla. Célebres asesina-
tos, baños sangrientos sacados del
archivo para complacer a un públi-
co que disfruta de este morbo.
«CORAZON DE CRISTAL», es
una producción española interpreta-
da por AWNY KITAEN y LEE
CURRER1, de segundón va el «po-
bler» SIMON ANDREU, está dirigi-
da por GIL BETTMAN.
«HOMBRES DE HIERRO» es el
título que han puesto aquí a «THE
LORDS OF DISCIPLINE» con DA-
VID GEITH y ROBERT PROSKY.
Va de academia militar, métodos
duros, racismo... Un cadete se atre-









Tarde 3'30 a 8
Para su comodidad damos hora.
PROXIMO TRASLADO a Mayor 27
Edificio KANSAS
su peluqueria al !luís alto nivel
europeo: femenino y masculino
SE OFRECEN CHICAS para cuidar
niños y para trabajos domésticos
Ini.: C. Juavert, 51 -
Ihu.))52 Pgra© (C21,2. el,
Ada. Cala Llonga s-n, Local, 14 (Porto Cari)
Tel. 657565—Cala d'Or
Dirección comercial: Andreu Bennásar - Margarita Barceló
Se complacen en comunicar su próxima
apertura en Felanitx.
PINTOR Manuel Tirado Rubio
Pinturas en general - Empapelados - Y colocación de moquetas
Presupuestos sin compromiso




Victivia deis cadeL, baixes
 cì eis juvenils
FELANITX
Atletisme
III Cros Sant Bonaventura  (Llucmajor) I
7
IV pujada a Montisshin (Porreres)Amb un sol de justicia, els cadetssalvaren la jornada ,amb un impor-
tant 48-29, enfront del PERLAS de
Manacor. Jugà tota la plantilla i es
cle destacar l'actuaciú de Sebastià
Sunyer que, en un espai de 30 se-
gons, aconseguí 5 punts (un tir de
tres i un a mitjana distancia).
A continuació tingué lloc l'encon-
tre també corresponent al trofeu
(Jorge Juan» de les juvenils feme-
nines amb l'ESPASTOL de Palma,
un equip molt fort que ha anat
pujant molt be aquesta temporada
i que ben prest tingué el domini
del partit, ja que les del J. Cap6
tenien baixes de jugadors impor-
tants. Després dels primers punts
(6-4, m. 8) es féu un parcial de 2-34
que va fer buidar el palie (per
abra part la televisió oferia el
Barça-Madrid). El final fou 23-47.
I d'altra banda diguem que, a
Ia
 fi, els juvenils aconseguien jugar
a Alcúdia
 el darrer partit de Higa
del Campionat de Mallorca. Les
baixes de A. Oliver i Guillem Amen-
gua!, per sancions, i de Pep Sagrera
foren quasi be decissives, pero?) el
resultat final fou de 45-35, que es
lògic
 i acceptable. Els del J. Capó
jugaren be els primers minuts i
també
 al final de la segona part,
amb un parcial en els 6 darrers mi-
nuts de 2-12. Destaquem la labor
molt efectiva de M. Perelló i els
rebots conseguits per J. Manresa.
Jugaren:
Cadets masculins
Obrador (14), F. Bover, Villalon-
ga, Lázaro, Sufier (5), S. Barceló
(1), Fullana (4), B. Maimó (16),
B. Monserrat (6) i J. C. Maimó (2).
Juvenils fernenines
Maria Lladó, Margalida Lladó (14),
Pilar (4), Garcias (3), Roig, B. Re-
verte, I. Reverte (2).
Juvenils masculins
Sánchez (9), B. Oliver, Manresa





Cadets masculins (16 partits):
1. Tomeu Maimó, 235 punts.
2. Joan Carles Maimó, 110 punts.
3. Pere Joan Fullana, 93 punts.
Juvenils
 femenines (16 partits):
1. Antònia Camarero, 163 punts.
2. Margalida Lladó, 138 punts.
3. Catalina López, 137 punts.
Juvenils masculins (24 partits):
1. Antoni Oliver, 458 punts.
2. Damià Bover, 214 punts.
3. Miguel S. Perelló, 157 punts.
PER AVUI
Comença una serie de tres par-
tits a jugar fora per cada un dels
equips que participen en el «Jorge
Juan» (cadets masculins i juvenils
femenines). L'equip masculí juga a




VENDO MERCEDES 2(X) Diesel,
en perfecto estado.
Inf.: Tel. 581135
SE NECESITA AYUDANTE MECA-
NICO, Servicio Militar cumplido
carnet conducir
Inf.: Feo. Manresa, S.A.
Tel. 581984-85
Tant a la prova de Llucmajor
(ler , de maig) com a la de Porreres
(diumenge, 21 de maig) hi hagué
una important participació felanitxe-
ra especialment formada pels joves
del Club Joan Capó.
/// Cross Sant Bonaventura
Preescolar. — Salvador Barceló
(ler.) i Cati M.a Vidal (3.8).
Minis. — Llorenç Páramo (ler.) i
Francesc Alcón (2on.).
Alevins. — Maria A. Crucera (2.'),
Francesc Monserrat (2on.) i Basili
Martín (3er.).
Infantils.— Mateu Obrador (ler.),
Marisol Martín (2.*) i Mateu Ben-
nasser (2on.).
Júnior/sènior femení. — M.a An-
anida Caldentey —Fidípides— (1.°),
Catalina López —Autoc. Caldentey-
(2.°).
Veterans. — Sebastià Adrover
—Fidípides— (3er.).
IV Pujada a Montission
Mini-benjamí. — Llorenç Páramo
(ler.).
Alevins. — Francesc Monserrat
(2on.) i Miguel Sánchez (3er.).
Juvenils.— Bartomeu Salva (2on.).
Infantils.— Mateu Obrador (ler.).
Veterans. — Sebastia. Adrover
—Fidipides— (2on.).
Aquest cap de setmana, novament
es mostra molt animat ja que es
mostra molt animat ja que es cele-
braran, a la comarca, dues proves
més: el dissabte a Campos (VII
Semi-Marathon) i el diumenge a
Manacor (VIII Semi-Marathon La
Salle).
SE VENDE CASA en Molí d'En
Roca, 8. Gran ocasión.
Inf.: Tel. 581337 (llamar por la no-
che). Preguntar por Feo. Vera.
cine ri 
Hoy sábado a las 9 noche y mañana domingo desde las 3 tarde
Dos bases en un mismo programa
Corazón de cristal
«La película más joven y actual),
Y
Hombres de hierro
La verdad: Todo hera una inmensa mentira,
Sólo un Cadete se atrevió a poner en cuestión el sistema
Viernes 16, sábado 17 a las 9 noche y domingo 18 desde las 3 tarde.
Tensión e intriga hasta el final en:
Hoy sábado a las 9.15 noche.
Mañana domingo en 3 sesiones continuas desde las 3.
¡Una de las películas capitales de la historia del cine!
Alee Guinness. William Holden y Jack Hawkins en
EL PUENTE SOBRE
EL RIO KWAI
8 «OSCAR» DE HOLLYWOOD
En el mismo programa les ofrecemos un increíble docu-
mento sobre el crecimiento de la violencia en los Estados Unidos.
ASESINANDO NORTEAMERICA
Viernes 16 y sábado 17 a las 9'15 noche
Domingo 18  en 3 sesiones con!ínuas desde las 3 larde
La novela más vendida de GRAHAM GREENE convertida en
una de las películas más aclamadas.
CONSUL HONORARIO
RICHARD GENE — MICHAEL CAINE
¡Dramática, emocionante y espectacular!
o—
Vea como complemento la comedia más humorística de
nuestros días.
«EL GOLFO DE SAN FRANCISCO»
Al filo de la sospecha
GLENN CLOSE — JEFF CRIDGES
Y
TU ERES PEOR QUE YO
Nuestro Mercado Nacional de
Ocasión le ofrece siempre "oca-
siones de confianza": coches re-
visados y puestos a punho.
Esta semana le hacemos una
























Sábados y domingos abierto
por las mañanas.
FACILIDADES DE PAGO
F. MANRESA, S. A.
Concesio. Renault
C, de Campos, s-n
Tel. 581984-85
A Sevilla con "OPEL"
ENTRO EN JUEGO.—Antonio Nadal Cerdá visitó la exposi-
ción OPEL en Felanitx —JULIA Automóviles—, rellenó su pape-
leta de participación y resultó agraciado con uno de los 12 via-
jes «A Sevilla con OPEL» para presenciar la final de la Copa de
Europa de Clubs campeones de Liga.
Avión, hotel, comida, cena, noche flamenca y entradas como
espectadores de honor para el afortunado y su esposa, Francisca
Urrea Hernández. Enhorabuena.
OPEL, Innovaciones en marcha
FELANITX
La lenta agonía del fútbol feianitxer
Costa de Calvid,
FELANITX: X. Juan (1), Obrador
(1), S. Javier (1), Valentin (1), Frau
(1), Munar (1), Cano (1), Juli (1),
Garau (1), M. Rial (2) y Jamby (1).
Mariano (-) por M. Rial (2) y
Jamby (1).
Mariano (-) por Obrador y Covas
(-) por Cano.
ARBITRO. Alemany Ramis (0).
Mostró tarjeta roja directa al juga-
dor local Varela y amarilla al visi-
tante Munar.
GOLES:
Minuto 17, Oviedo, 1 -0.
Minuto 18, M. Rial, 1-1.
Minuto 44, Oviedo, 2-1.
Minuto 68, Tomás, 3-1.
Minuto 75, Tomás, 4-1.
Minuto 87, Oviedo, 5-1.
COMENTARIO:
Partido sin gran calidad técnica
debido a la necesidad de aumentar
el casillero de puntos que tenían




CALA D'OR, 2 - CA'S CONCOS, 1
SE ROZO LA HOMBRADA
Muy difícil se lo puso el Ca's
Concos al líder absoluto de 2.a re-
gional, ya recién ascendido, antes
de este reñido encuentro de autén-
tica rivalidad comarcal.
Roselló marcó para los visitantes,
en un partido que no mereció per-
der de ninguna manera el equipo
que dirige Sacares.
El gol de la victoria fue muy pro-
testado, ya que hubo en la jugada
muchas irregularidades.
SO'N COTONERET, 3 - S'HORTA, 2
MUY DISPUTADO
Resultó este encuentro en que el
S'Horta, últimamente en alza, in-
tentó puntuar para enguajar su
único positivo. Al final victoria apu-
rada de los locales.
JUVENILES
PETRA, 2 - FELANITX, 1
En partido de juveniles de 2.a
regional grupo B, el equipo fela-
nitxer perdió por la mínima contra
sus honóminos en Petra.
LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
DEL C. D. FELANITX
El pasado lunes tuvo lugar en el
cine «Principal» esa convocatoria de
la directiva merengue, que anuncia-
ba su dimisión al completo. Sólo
asistieron «cuatro gatos» —según la
expresión general—. Treinta y pico
de personas contando los emplea-
dos del local. Para este «viaje» no
se necesitaban tantas alforjas. «Sa
Nostra» hubiera bastado sobrada-
mente.
La directiva presentó números ro-
jos, menos de los esperados. Se dijo
que Rial dejaría de ser jugador
merengue por tener muchas ocupa-
ciones laborables últimamente. Que
se dimitía para que la futura direc-
tiva (o gestora) tuviera tiempo de
realizar futuros fichajes de cara al
futuro, y no pasase, igual que en el
pasado, cuando ellos se responsabi-
lizaron del Club, dejándoles al equi-
po completamente diezmado. Todo
pura utopia. Me refiero a que no
5-C.D. Felanitx,
creo que nadie se quiera hacer car-
go del equipo, más, visto el escaso
interés de la afición, que no se dio
por enterada de la cita.
Creemos que la directiva ha reali-
zado extraordinarios esfuerzos para
mantener el equipo a flote a toda
costa, que no ha contado con de-
masiadas colaboraciones, que la afi-
ción ha fallado... Pero el convocar
esta Asamblea tenia que hacerse
mucho antes, para dar soluciones
y tiempo a las personas interesadas
en conservar la categoría, pues sin
ésta el fútbol —me temo— se va
al garete.
Digo, que en la directiva se ha
trabajado, que hay una serie de
personas dignas del mejor elogio,
pero me parece que no es tiempo
para mártires, cuando no se puede,
no se puede... Lo demás es perder
el tiempo.
La víctima es el fútbol felanitxer,
que puede dejar de existir. Tam-
bién lo es el entrenador Toni Riera,
que no tiene la culpa de nada y
está totalmente desmoralizado, los
jugadores, que se quejan de que
no solamente que no han recibido
sus emolumentsis —que en muchos
casos los dan por perdidos— sino





realidad como una casa, el Felanitx
ha terminado la temporada perdien-
do los partidos por goleada frente
a equipos que iban situados en la
cola de la tabla. Ha tenido que
recurrir a jugadores que militan en
3.a regional o a los juveniles... Que
lo han hecho mejor de lo que cabía
esperar, pero que en categoría na-
cional la responsabilidad es diferen-
te. Al menos hay que entrenar más
seriamente, cosa que no se ha
hecho, según el míster. No hay más
cera de la que arde.
También, por otra parte, están
las «vacas flacas». En estos apue-
blos»—y en algunas capitales— el
fútbol va a ráfagas. Después de
años de esplendor viene la miseria,
y esta directiva que no ha sido peor
que otras, se ha encontrado con
que se había acabado el ciclo este-
lar, ahora se acercan unos años de
oscuridad para el fútbol felanifxer
que, supongo, dentro de unos años
volverá a resurgir con nuevos bríos
ascendiendo los «peldaños» que
ahora va a descender... Así lo
marcan los precedentes, la misma
historia.
Estos señores que dimiten, han
pagado su novatada, porque les ha
costado del bolsillo, les ha robado
horas de sueño, y se van con más
pena que gloria... Sólo —y no es
reproche— que creo que es de mal
gusto culpar de muchos males al
cronista de este «semanario». «En
lugar de ayudar ha terminado por
hundir al equipo...».
Según los comentarios. Cuando
aquí desde estas páginas hemos in-
formado con objetividad, amando al
Club, colaborando con ellos, olvi-
dando ciertos problemas, pese a
que muchos aficionados exigian ma-
yor rigidez en las crónicas, procu-
rando unir en vez de dividir. Pero
cuando vimos que todo se venía
abajo, intentamos llamar la aten-
ción, no sólo la de los directivos,
sino de los buenos aficionados, en
un alarde '—en este caso inútil—
de salvar una situación que nos
parecía caótica. No pudo ser, el
hundimiento parece definitivo. Me
gustaría equivocarme.
P. D. Por otra parte referente al
partido ALAIOR - FELANITX la
crónica nos fue servida desde Me-
norca, firmada por J. F. Lo que hizo
el CrOhiSta =que no etuvo allí—,
fue publicarla al completo, sin qui-
tarle el sentido ni tachar nada, cosa
que me honra. La apostilla —que
firmé— fue a consecuencia de ella,
Y era clamor entre un grupo nume-
roso de aficionados.
Por otra parte tengo pensado
abandonar mis prácticas informati-
vas en lo que se refiere al fútbol,
porque han sido muchas horas per-
didas, de sacrificio, que no me han




N'ENI)() 5 euarteradas de tierra, en
So N.O'iver. Carrel. dv \'ilafrancit
In f.: Tel. 580:0. 9
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EMPRESA A LQUILF11 VEHICU-
LOS en Cala cl( nyeesita joven,
servicio militar cumplido, carnet
de 2."
Informes, "Veis. 581984 - 85.
